











в	 існуванні	 доброчинних	 організацій,	 створених	 за-





мову,	 звичаї,	 релігію,	 а	 нерідко	 і	 громадянство	 тієї	
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У	 1889	 році	 в	 Одесі	 діяло	 18	 іноземних	 кон-











•	 легальність діяльності й підзвітність міс-
цевій та центральній владі;
•	 аполітичність;
•	 функціонування в рамках законів про 
благодійні товариства; 
•	 надання фізичної та моральної допомоги;
•	 демократичність організації й діяльності;
•	 фінансова замкненість у колі своїх членів, 
зрідка отримання допомоги від земств, адміні-










більшості	 випадків	 не	 менше	 100	 руб.).	 Почесні	
члени	 звільнялися	 від	 сплати	 членських	 внесків.	
Дійсні	члени	повинні	були	сплачувати	річні	член-
ські	внески,	установлені	статутом	товариства,	до-
помагати	 йому	 власною	 працею	 або	 фінансово.	
Почесні	 та	 дійсні	 члени	 товариства	 мали	 право	
брати	 участь	 у	 його	 управлінні,	 ухвалювати	 по-
станови	тощо.	До	числа	членів-змагальників	вхо-
дили	 особи,	 які	 бажали	 стати	 дійсними	 членами	
й	 усіляко	допомагали	 товариству	працею	або	фі-
нансово,	сплачуючи	не	менше	встановленої	суми.	
Члени-змагальники	 не	 брали	 участі	 в	 управлінні	
товариством.
Джерела	 існування	 благодійних	 товариств	 за-
значалися	 в	 їхніх	 статутах:	 членські	 внески,	 по-
жертвування,	відсотки	з	недоторканих	капіталів	 і	
прибутки	від	різноманітних	 акцій,	 які	проводили	
члени	 товариств	 для	 збирання	 коштів.	До	 остан-






оформлення	 робилися	 ще	 у	 1843	 р.,	 а	 у	 1845	 р.	
Микола	 I	 затвердив	«Правила	Благодійного	 това-
риства	на	користь	швейцарців».	У	першому	пункті	
цього	 документа	 зазначалося:	 «В	 городе	 Одессе	
учреждается	общество	швейцарцев,	имеющее	це-
лью	оказывать	разного	рода	пособия	нуждающим-











му	 краї.	 Кожен	 зі	 швейцарців,	 що	 робив	 пожерт-
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комітету,	розглядалися	ним	і	приймалися	більшіс-
тю	 голосів.	 У	 випадку,	 якщо	 допомога,	 яка	 при-
значалася	 одній	 особі,	 перевищувала	 100	 руб.,	 її	
надання	 здійснювалося	 за	 позитивним	 рішенням	
загальних	зборів	5.
Аналіз	 звітів	 дозволяє	 зробити	 висновок,	 що	































який	 у	 1857	 р.	 заснував	 в	 Одесі	 завод	 із	 вироб-
ництва	 вин,	 швидко	 здобув	 велику	 популярність	
(нині	відомий	під	торговою	маркою	«Французький	
бульвар»).	Товариство	ставило	за	мету	надання	до-
помоги	 французам,	 які	 проживали	 постійно	 або	
тимчасово	в	Одесі	та	краї.	
Основною	формою	підтримки	співвітчизників	




товариства	 відігравали	 другорядну	 роль.	 Уже	 в	
1859	р.	в	товаристві	нараховувалося	100	осіб,	що-
річні	внески	яких	становили	1053	руб.	8.
Кошторис	 об’єднання	 складався	 зі	 щорічних	
пожертвувань	 як	 членів,	 так	 і	 сторонніх	 осіб	 та	










Зі	 зростанням	 потреб	 французів	 у	 допомозі	
збільшувалися	й	витрати	благодійного	об’єднання.	
Так,	 якщо	 у	 1883	 р.	 на	 надання	 допомоги	 пішло	
3208	руб.	14	коп.,	то	у	1901	р.	–	вже	8096	руб.	15	







25	 травня	 1897	 р.	 відбулося	 позачергове	 засі-
дання	об’єднання,	на	якому	було	ухвалено	рішен-
ня	 створити	 притулок	 для	 нужденних	 французів	
похилого	віку	й	розпочати	збір	грошей	на	це.	На	
загальних	зборах	19	жовтня	1897	р.	було	наголо-
шено,	що	 на	 створення	 притулку	 зібрано	 25	 957	
руб.	95	коп.	 10.	Того	ж	року	об’єднання	отримало	








ством	 допомоги	 французам	 в	 Австро-Угорщині	




тя	 благодійних	 товариств,	 а	 також	 громадських	 і	
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тільки	 процедуру	 відкриття	 національних	 благо-
дійних	товариств,	але	й	інші	організаційні	питання	
їх	діяльності.
21	 червня	 1862	 р.	 було	 затверджено	 статут	
Грецького	благодійного	товариства,	проте	він	на-
був	 чинності	 після	 повторного	 затвердження	 11	
березня	1865	р.	 13.	Організація	мала	на	меті	 «по-
могать	временно	пребывающим	и	постоянно	жи-
вущим	в	Одессе	неимущим	 грекам»	 14.	У	 статуті	
декларувалися	форми	 надання	 таких	 видів	 допо-
моги:	одноразові	грошові	виплати,	одноразові	без-
відсоткові	позики,	щомісячні	допомоги,	виділення	
коштів	 на	 лікування	 хворих	 та	 ін.	 Капітал	 това-
риства	 складався	 зі	щорічних	пожертвувань	його	




доходи	 Грецького	 благодійного	 товариства	 скла-
далися	зі	щорічних	внесків,	приватних	пожертву-
вань,	а	також	успадкованого	майна	різних	осіб.	Ці	
кошти	 були	 недоторканним	 фондом	 товариства.	
10%	 річних	 доходів	 становив	 так	 званий	 запас-
ний	капітал,	який	«хранится	в	конторе	Одесского	
государственного	 коммерческого	 банка	 или	 об-
ращается	 в	 государственные	 процентные	 билеты	
и	 должен	 оставаться	 неприкосновенным»	 15.	 За	
крайньої	потреби	частину	коштів	можна	було	ви-
користати	 за	 рішенням	 загальних	 зборів.	Членом	
загальних	 зборів,	 за	 статутом,	 міг	 бути	 кожен,	














Із	 квітня	 1865	 р.	 товариство	 почало	 вести	 су-
вору	 звітність,	 і	 вже	через	рік	в	«Одесском	вест-
нике»	був	опублікований	«Общий	отчёт	Одесского	












вариство	 очолював	 купець	П.	Пападато,	 членами	
його	правління	були	І.	Дума,	X.	Вулодімос,	А.	Па-
раскева.
У	 1871	 р.	 статут	 Грецького	 благодійного	 то-
вариства	 було	 переглянуто.	 Розширилися	 його	
завдання.	До	положень	попереднього	 статуту	до-
далися	«поддержание	благолепия	греческого	хра-
ма»,	 «поддержание	 и	 улучшение	 существующих	
в	городе	греческих	учебных	и	благотворительных	
заведений»	 та	 «учреждение	 с	 разрешения	 прави-
тельства	 и	 по	 мере	 развития	 средств	 общества,	
новых	подобного	рода	заведений,	какие	общество	
признает	полезными»	19.	Для	збільшення	доходів	
грецьке	 товариство	 отримало	 право	 відкривати	
підписку	на	конкретний	благодійний	проект.	Од-
нією	 з	 форм	 надходжень	 став	 кружечний	 збір,	
для	 чого	 в	 місті	 виставлялися	 особливі	 кружки.	






























их	 соотечественников,	 временно	 или	 постоянно	
живущих	в	городе.	Но,	кроме	материальных	посо-
бий,	общество	доставляет	им	в	случае	нужды	по-
собие	для	 возвращения	на	Родину,	 а	 также	и	по-
гребение	умерших	без	средств	и	помощи	от	других	
своих	ближних»	21.
Першим	 головою	 Німецького	 благодійного	
товариства	став	австрійський	консул	Л.	фон	Гут-
мансталь.	Однак	у	 1849	р.	 він	 залишив	Одесу	 22.	
Його	наступниками	стали	люди,	які	не	мали	кон-
сульського	звання,	хоча	консули	німецьких	держав	
так	 чи	 інакше	 брали	 участь	 у	 роботі	 товариства.	
Імовірно,	 це	 було	 викликано	 тим,	 що	 уродженці	
різних	німецьких	 земель	 значною	мірою	 зберіга-
ли	 колишнє	 підданство,	 не	 могли	 дійти	 єдиного	
рішення,	яка	ж	з	численних	німецьких	держав	має	
право	представляти	інтереси	всіх	німців.
Головою	 Німецького	 благодійного	 товариства	
з	жовтня	1849	до	1853	рр.	був	Е.Г.	Якобі,	1854	р.	 
ця	 посада	 перейшла	 до	 П.В.	 Беккера.	 Пізніше	
її	 обіймали	Ю.	 Лемме,	 Г.	 Рунґе,	 К.	 Рінк-Ваґнер,	
К.	 Ерисман.	 У	 середині	 XIX	 ст.	 беззмінним	 се-
кретарем	 товариства	 був	 А.	 Ґейбель,	 касиром	 –	 
І.Ф.	Менґер,	який	виконував	також	обов’язки	спо-
чатку	бременського,	а	з	1851	р.	–	прусського	кон-





вестнике».	 Ці	 дані	 дозволяють	 виявити	 джерела	
фінансових	 надходжень:	 кошти,	 отримані	 за	 пе-
редплатою	від	членів	організації,	окремі	пожертви	
приватних	осіб,	доходи	від	благодійних	концертів,	

















склала	 974	 руб.	 45	 коп.,	 а	 виплачена	 допомога	 –	
954	руб.	24.	
На	 початку	 1860-х	 рр.	 Німецьке	 благодійне	
товариство	 знову	 очолив	 дипломат	 –	 дармштадт-






и	 детей	 неимущих	 родителей».	 Іншим	 важливим	
напрямком	 надання	 допомоги	 співвітчизникам	
у	 статуті	 організації	 стало	 «содействие	 к	 приис-
канию	 занятий	 или	 службы»,	 і	 щоб	 така	 форма	
діяльності	 базувалася	 на	 міцному	 фундаменті	 –	
«устройство	справочных	мест	для	ищущих	рабо-
ту».	 Загалом	 же	 основний	 сенс	 цього	 напрямку	
надання	допомоги	німецькій	громаді	зводився	до	
«принятия	мер	к	искоренению	нищенства»	26.
Товариство	 вважало	 своїм	 капіталом	 не	 тіль-




вими	 ліками,	 можна	 було	 взяти	 на	 виховання	 чи	
утримання	за	свій	рахунок	дітей	або	стариків,	що	
свідчило	 про	 певну	 систему	 громадських	 відно-
син,	 спрямовану	 на	 соціальний	 захист	 місцевих	
жителів.
Товариство,	як	і	всі	національні	благодійні	ор-




Крім	 Німецького	 благодійного	 товариства,	 із	
1888	р.	існувало	ще	й	Товариство	взаємодопомоги	




руб.	 Щорічні	 пожертвування	 складали	 110	 руб.,	
щорічні	членські	внески	–	450	руб.	27.
За	 головною	 метою	 і	 формами	 надання	 до-
помоги	 зазначені	 організації	 були	 схожими,	 від-
так	1897	р.	 вони	об’єдналися	в	 єдине	Благодійне	
товариство	 для	 німецьких	 підданих	 в	 Одесі.	 У	
травні	 1897	 р.	 було	 затверджено	його	новий	 ста-
тут,	де	визначалися	основні	завдання:	«а)	достав-
ление	 одежды,	 пищи	 и	 помещения	 немогущим	
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приобретать	 их	 собственными	 трудами	 и	 выдача	
в	особенно	уважительных	случаях	денежных	по-
собий;	 б)	 содействие	 к	 приисканию	 занятия	 или	
службы,	 к	 приобретению	 для	 работ	 материала	 и	










Утім,	 благодійним	 товариствам,	 створеним	
німцями,	 довго	 існувати	 не	 судилося.	 Причиною	
стала	антинімецька	кампанія	кінця	XIX	–	початку	
XX	 ст.,	 яка	 досягла	 свого	 апогею	 в	 роки	Першої	
світової	 війни,	 призвівши	 до	широкомасштабних	
дискримінаційних	заходів	щодо	німців	Південної	
України.	 Зокрема,	 2	 лютого	 та	 13	 грудня	 1915	 р.	
на	державному	рівні	було	 запроваджено	 заходи	 з	
ліквідації	німецьких	товариств.







та.	Капітал	 товариства	 складався	 з	 пожертвувань	
приватних	осіб.	Серед	благодійників	помітну	роль	
відігравали	капітани	і	команди	італійських	суден,	
що	 заходили	 до	 Одеси	 та	 інших	 портів	 Новоро-
сійського	 краю.	 Товариство	 щорічно	 отримувало	
1000	лір	від	італійського	уряду.
Взаємини	 між	 Італійським	 благодійним	 това-
риством	і	міською	адміністрацією	не	завжди	скла-
далися	безхмарно.	На	початку	1864	р.	до	Одеської	
думи	 було	 подано	 клопотання	 ради	 Італійського	
благодійного	 товариства	 щодо	 відведення	 ділян-
ки	для	будівництва	притулку	для	незаможних	іта-
лійців	поблизу	Михайлівського	монастиря.	Члени	
товариства	 зазначали:	 «Общество	 убедилось,	 что	









Метою	 Австро-Угорського	 благодійного	 това-
риства	 було	 надання	 грошової	 допомоги	 австро-
угорським	підданим,	 які	 тимчасово	 або	 постійно	
проживали	 в	 Одесі.	 Крім	 того,	 для	 збільшення	
капіталів	 товариства	 дозволялося	 організовувати	
театральні	 вистави,	 концерти,	 бали	 31.	 Головою	
об’єднання	був	консул	Австро-Угорщини.
Про	 діяльність	 Австро-Угорського	 товариства	






12	 жовтня	 1891	 р.	 було	 затверджено	 статут	
Сербського	благодійного	товариства	при	відповід-
ному	консульстві	в	Одесі.	Об’єднання	планувало,	
окрім	 допомоги	 нужденним	 сербам,	 допомагати	
вдовам	співвітчизників,	які	мали	малолітніх	дітей,	
навіть	якщо	вони	не	були	сербками.	Претендувати	
на	 допомогу	 також	 могли	 бездітні	 вдови-сербки,	
якщо	 вони	 вийшли	 заміж	 не	 за	 сербів,	 але	 після	
смерті	 чоловіка	 повернулися	 до	 сербського	 під-
данства	33.	Сербське	благодійне	товариство	надава-
ло	як	одноразову,	так	і	постійну	грошову	допомогу	






підшукувало	роботу,	 виховувало	 сиріт,	 доглядало	










Товариства	 допомоги	 бідним	 чехо-слов’янам.	Ді-
яльність	 його	 дозволялася	 циркуляром	 міністра	
внутрішніх	 справ	 від	 16	 червня	 1897	 р.	 Головою	
«Чеської	 бесіди»	 було	 обрано	 Р.	Мрачека.	 Осно-
вною	метою	благодійного	товариства	визначалося	
надання	 матеріальної	 допомоги	 найбіднішим	 че-
хам	в	Одесі	й	сусідніх	колоніях	37.
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1.	Швейцарське 889 767 15	119
2.	Італійське 2886 3615 12	503




5.	Французьке 7377 7020 94	550
6.	Сербське 906 151 760
7.	Грецьке 4300 3800 34	126
Із	 наведеної	 таблиці	 видно,	 що	 найбільший	
капітал	мало	Французьке	благодійне	товариство	–	
94550	руб.,	що	давало	йому	змогу	надавати	більш	
суттєву	 допомогу.	 Найменшим	 капіталом	 відзна-
чалося	благодійне	об’єднання	сербів.






зумовлені	 часом,	 а	 й	 впливали	 на	 економічні	 та	
громадсько-політичні	процеси	в	регіоні.
Однак	організації	такого	типу	мали	низку	вад.	
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